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RETALLS DEL FRANQIJISME 
ALS NOSTRES POBLES 
La present comunicació té com a finalitat I'aportació noved~~sa, com si 
es tractés d'una investigació historica, d'un aspecte o terna concret. 
No és el resultat d'un treball exhaustiu de recerca al volt8snt d'un fet 
historic determinat. Si n'haguéssim d'explicar el títol, diivíem que el 
que a continuació exposem s'adiu perfectament amb el substantiu de 
~(retalls)~, un conglomerat de treballs només lligats per un període 
historic comú i un procés pedagogic unificat i amb urils objectius 
determinats, conglomerat en el qual, malgrat nc mancar-hi 
documentació de primera ma, que n'hi ha, i forga, el que es vol és 
constatar el venta11 de possibilitats que es poden analitzar ,oer part de 
no especialistes en historia, tot utilitzant la investigació directa, tant de 
fonts escrites com visuals o orals, de fets propers i pertmyents, la 
majorpari de vegades, a la vida quotidiana, ja sigui individual o 
col~lectiva, dels nostíes pobles. 

RETALLS DEL FRANQUISME ALS NOSTRES POBLES 
JUSTIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PEDAGOGICA 
D'INVESTIGACI~ HISTORICA 
Diguem que la pretensió tematica del que aquí s'aporta és la 
investigació directa de I'entorn més proper, d'un tema historie, i en aquest 
cas sobre un llarg període de la nostra historia més recent. 
El treball, per tant, recull un doble aspecte que lliga i unifica els 
diferents <<retalls)). Per una banda, I'estudi es centra en els anys del 
franquisme a I'Estat espanyol i, concretament, a Catalunya: 1939-75. 
Per I'altra, tal com s'ha dit, s'inclou en un procés pedagbgic unificat 
i amb objectius determinats que, a continuació, justifiquem en els seus 
aspectes més generals, per després passar a explicar I'acti~~itat concre- 
ta, motiu de la present ponencia. 
El marc general que, per a nosaltres, justifica el procés pedagogic 
i que ha fet possible una activitat com la que presentem t& una doble 
vessant que li dóna cos: la programació d'una assignatura d'Humanitats 
dins del conjunt de I'ensenyament secundar¡ en aquests rrioments de 
replantejament del sistema educatiu al nostre país; i el centre educatiu 
concreten el qual treballem i estudiem els qui hem dut a terms la present 
activitat, I'Escola lntermunicipal del Penedes, de Sant Sadupní d2Anoia. 
Com que alto que pretenem en aquesta introducció és ,ustificar de 
forma generica I'activitat que presentem, per després explicar-la a 
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bastament, serem al més breus possible en I'explicació dels dos aspec- 
tes anteriors, que, malgrat tot, pensem que no es poden passar per alt, 
ja que és impensable I'activitat cense aquest rerafons pedagogico- 
educatiu en el qual insistim al llarg de la comunicació. 
En síntesi, la programació de I'assignatura d'Historia de 3r de BUP, 
i així s'explica als alumnes a principi de curs, es sustenta en la prioritat 
d'assolir un quadruple objectiu d'aprenentatge historic: 
a) Coneixer la nostra historia per tal de ser capacos de comprendre 
(com a <(actors)) que en som) I'actualitat que vivim al nostre país: 
Catalunya-Estat espanyol. 
b) Saber i practicar com es coneixen els fets historics, mitjancant la 
investigació historica. 
c) Dominar les tecniques o procediments propis de les ciencies 
socials que, per altra banda, són transferibles a qualsevol activitat 
d'aprenentatge. 
d) Crear un esperit analític, crític i basat en raonaments, per poder 
copsar els fets del món en el qual estem vivint. 
Aquests objectius, succintament plantejats, s'inclouen en el marc 
del replantejament general que s'esta portant a terme al nostre país per 
tal de reformar, i acostar-lo a I'alumne, el conjunt del procés educatiu, 
entenent com a punt de referencia I'ensenyament secundar¡. 
Quant al lloc material en el qual s'ha desenvolupat I'activitat que 
estem presentant, I'Escola lntermunicipal del Penedes, tan SOIS vull fer 
referencia al seu <(Projecte Educatiu)), per adonar-nos que és un marc 
idoni per desenvolupar el procés pedagogic que ens proposem en el 
present treball. En I'article 4t d'aquest projecte, declarem que I'EIP és 
(<una escola democratica, oberta i pluralista, en la qual els metodes 
educatius han de possibilitar I'aprenentatge i I'exercici de la llibertat de 
cadascuna de les persones que hi participen, promoure la seva respon- 
sabilitat i el seu respecte envers I'altre i afavorir el desenvolupament de 
les capacitats de cada persona,). L'article 5e ens explica que els 
objectius fonamentals que es cerquen com a centre educatiu són: 
<(Engrescar elslles alumnes a realitzar-se i formar-se com a persones 
responsables, Iliures i crítiques. ( .  . .) Vincular I'escola als medis comarcal 
i nacional que I'envolten i procurardesvetllar I'interesdelslde les alumnes 
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en el coneixement del fet geografic, cultural i economic que els caracte- 
ritza. ( .  . .) Superar el marc estrictament academic i formar hi~manament 
i globalment I'alumne ( .  . . ) ) ) .  
Finalment, en el 6e article se'ns diu que: <(Els metodes d'aprenen- 
tatge emprats seran eminentment actius i buscaran la motivai=ió constant 
delslde les alumnes en el seu procés de creixement huma, ~)rofessional 
i cultural.)) 
EXPLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVIlTAT 
L'activitat que es proposava als alumnes, i que és el motiu de la 
present ponencia, consta de dues fases, diferenciades i cornplementa- 
ries, alhora. 
Primerament, i dins de la programació del nivel1 de 3r de BUP, en 
I'assignatura d'historia de I'Estat espanyol, s'explica el tema (centre de la 
investigació: <<El franquisme: 1939-75,  a partir del següent esquema de 
continguts conceptuals: 
a) Fi de la Guerra Civil i conseqüencies. 
b) Postguerra i obertura exterior: 1939-57. 
C) <<Desarrollismo)~ i desenvolupament economic: 195;'-73. 
d) Crisi i fi del franquisme: 1973-75. 
Aquests continguts es complementen a classe, com la resta de 
temes de I'assignatura (analisi de documents, dossierde treball, visionat 
de vídeos, ...);  i, en el cas que ens ocupa, a més es va demanar la 
realització d'un treball en grup, sobre un període del terna, per tal 
d'ampliar coneixements, que va ser exposat oralment a classe per tal de 
donar el maxim d'informació sobre el tema que s'havia d'investigar. 
En segon Iloc, cada alumne, de forma individual, havia (de realitzar 
un treball d'investigació sobre I'aspecte que el1 escollís per tal d'aplicar 
els coneixements adquirits i completar I'aprenentatge de I'~.ssignatura 
amb una practica d'analisi historica directa. 
Els objectius de la investigació quant al seu contingut, es planteja- 
ven dins d'un marc concretat quant al tema i acotat cronoogicament 
quant al temps, sempre dins del tema generic del franquisne, com a 
període historic. 
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Els objectius procedimentals i metodologics es centraven en el fet 
d'investigar, partint d'un material de primera ma (escrit, oral o visual), a 
partir d'un esquema de treball previ: 
a) Plantejament del tema i epoca. 
b) Explicació generica del període concret. 
c) Analisi de la documentació aportada, diferenciadament segons 
el tipus de font. 
d) Conclusions propies extretes de la investigació, fent un especial 
esforc per intentar casar la historia tal com se'ns explica amb el 
que va ser a nivel1 quotidia. 
Finalment, i com una tercera fase, es va dura terme una exposició 
a I'Escola amb tota la documentació aportada i les monografies realit- 
zades. 
Dels objectius que ens proposavem en aquesta activitat, se'n 
dedueixen dos aspectes o finalitats importants de la nostra ciencia, la 
historia, en la seva aplicació pedagogica: 
D'una banda, els alumnes passen progressivament per veure un 
marc general, després I'apliquen en una concreció particular, i d'ambdós 
camps en fan una valoració, és a dir, extreuen unes conclusions sobre 
els aspectes treballats. 
De I'altra, partint d'una documentació variada, basada en els Ilibres 
d'historia, en els apunts, i en les fonts documentals, acaben fent una 
interpretació deductiva sobre el tema treballat o, el que és el mateix, 
dedueixen per si SOIS, i no només assimilen, uns coneixements previa- 
ment explicats. 
En aquesta amplia introducció hem pretes justificar les motiva- 
cions i explicar els objectius que ens proposavem amb I'activitat, els 
resultats de la qual presentem com a ponencia, així com la realització 
de I'activitat mateixa amb els alumnes d'historia de 3r de BUP, dins 
del marc de I'Escola lntermunicipal del Penedes, durant el curs de 
1993-94. 
Llista dels treballs d'investigació sobre el franquisme, realitzats per 
un total de 75 alumnes: 
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a) Ambient, canvis i transformacions en diferents municipis del Pene- 
des - Anoia - Baix Llobregat: 
- La Beguda (canvis). 
- Masquefa (evolució de la població). 
- Martorell (I'esplai). 
- Martorell (inundacions de I'any 62). 
- Lavern (estació de tren). 
- Igualada (postguerra). 
- Sant Sadurní d'Anoia (festes religioses). 
- Sant Sadurní d'Anoia (evolució dels carrers). 
- Sant Sadurní d'Anoia (Fires i Festes). 
- Sant Sadurní d'Anoia (religió). 
- Sant Pere de Riudebitlles (cinema). 
- Sant Pere de Riudebitlles (carrers i festes). 
- Sant Quintí de Mediona (evolució i festes). 
b) L'educació durant el franquisme: 
- 2 treballs sobre el període de postguerra. 
- 8 treballs sobre els anys 50-60. 
- 1 treball sobre els anys 70. 
- 2 treballs sobre la (<Sección Femenina de Falange - Servicio Social)). 
- 4 treballs sobre vivencies personals. 
- 1 treball sobre I'educació de la dona. 
- 1 treball sobre testimonis, fent una analisi de I'educació al llarg de tot 
el franquisme. 
c) Aspectes militars durant el franquisme: 
- 3 treballs sobre el servei militar als anys 60. 
- 1 treball sobre el servei militar a finals del franquisme. 
- 1 treball comparant el servei militar masculí i el servei social femení 
a finals dels anys 60. 
- 1 treball sobre la (<División Azul)) durant la guerra mundial. 
d) Exili i repressió: 
- 1 treball sobre la postguerra basat en vivencies personals. 
- 2 treballs sobre I'exili a Catalunya. 
- 1 treball sobre camps de concentració a partir de testimonis di- 
rectes. 
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e) Conflictivitat, oposició i clandestinitat: 
- Fets del Palau de la Musica Catalana. 
- La c a y ó  catalana. 
- Analisi de I'oposició al franquisme durant el període 73-75. 
- Analisi sobre el fenomen de la clandestinitat. 
f )  Historia oral i vivencies personals: 
- 6 treballs sobre la postguerra explicada per avis. 
- 2 treballs comparatius explicant dues vides al llarg del franquisme. 
- 1 treball analitzant un testimoni sobre I'emigració Andalusia-Catalunya. 
- 1 treball explicant la propia vida (d'un familiar) al llarg del franquisme. 
- 1 treball basat en les (~impressions de vida,) (fets rellevants d'un 
familiar) durant el franquisme. 
g) Premsa i periodisme: 
- La revista Garbo als anys 50-60. 
- La mort de Franco vista per la premsa. 
- Madrid-Barca'74 vist per la premsa. 
- Espanya i la Segona Guerra Mundial segons la revista Tiempo de 
historia. 
- La revista Juventud Cristiana als anys 40. 
- Visió general del periodisme als anys 60-70. 
h) Testimonis directes sobre fets concrets: 
- Atemptat a Carrero Blanco. 
- Fets del Palau de la Música Catalana. 
i) Aspectes economics varis: 
- El fenomen de I'automobil 
- Filatelia i nivel1 de vida. 
Per tal de realitzar aquests treballs, la documentació aportada i 
analitzada per part dels alumnes va ser la següent: 
- 30 llibresde diferents tematiques, la majoria textos escolars, compresos 
entre els anys 1940-70. 
- 20 entrevistes personals realitzades a avis, pares o d'altres familiars. 
- Al voltant d'unes 200 fotografies. 
- 15 diaris i revistes. 
- Fonts diverses: obres d'art, programes d'actes de festes, documents 
(carnets, factures, diplomes.. .), cartes i postals, fulletons de cinema.. . 
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Full d'una llibreta de Deberes d'una noia, anys 50. 
Per completar I'exposició de I'activitat donem, a tal1 d'exemple, 
['esquema de tres treballs realitzats, amb la intenció de reflectir tres 
plantejaments ben diferents d'un mateix projecte d'investigació. 
1 r exemple: 
<<La postura de I'església durant el franquisme, a partir de I'analisi 
de la revista Juventud Cristiana,), treball realitzat per Esther Montmany. 
El treball es basa en I'analisi del contingut d'uns quants exemplars 
de la revista, de diferents anys. Analitzant els diferents article:; es dedui'a 
i s'anava relacionant la postura de I'església i la seva influenc:ia sobre el 
jovent de I'epoca. També s'assenyala el procés de canvi de I'església tot 
relacionant-lo amb I'evolució de la dictadura. 
La intencionalitat de I'autor era aportar una opinió crítica sobre el 
tema. Les conclusions propies, després de realitzar el treball, van ser 
variades i incloi'en aspectes crítics, tant positius com neg83tius, pero 
unificats quant a la constatació de la influencia de I'esgl€ssia en els 
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ciutadans que van viure als nostres pobles durant el franquisme. Una 
altra constatació va ser que aquesta influencia anava evolucionant 
paral.lelament al canvi general, tan polític com social. 
2n exemple: 
((lmpressions de vida: Aventures i desventures del meu avi en 
acabar la guerra)), treball realitzat per Marta Romeu. 
L'esquema del contingut partia d'una llarga entrevista, enregistra- 
da, al seu avi, i es vertebrava en tres apartats principals: 
- Fi de la Guerra Civil espanyola. 
- La postguerra immediata com a presoner amb una llarga condemna. 
- La sortida de la presó després d'un indult en el qual se li reduí la con- 
demna a la meitat. 
Complementava la investigació amb I'aportació de documentació 
de primera ma: postals i cartes, des de la presó, creuades amb la seva 
muller; documents de presó; fotografies i d'altres fonts relacionades amb 
la vida del protagonista durant aquel1 període. 
La intencionalitat primera de I'autora era reflectir unes vivencies 
directes, només mediatitzades pel temps transcorregut, entorn d'unsfets 
emotius i de dolorós record per als mateixos protagonistes. Les conclu- 
sions a les quals va arribar van versar sobre el sentit nou dels coneixe- 
ments que havia adquirit i el canvi valoratiu que s'havia produ'it en ella 
sobre la persona del seu avi i sobre com el1 li havia explicat els fets. Havia 
conegut molt millor, i des d'una perspectiva diferent, un ésser proper a 
ella que li havia explicat una part de la seva propia historia. 
3r exemple: 
Doble treball: l a  part: ((L'educació al llarg del franquisme, basat en 
el període de 1950-70.)) 
2a part: ((Oci, festes i altres vivencies en pobles, durant el franquis- 
me.,). 
Treballs realitzats per Olga Teruel. 
El contingut de la primera part s'estructurava al voltant dels testimo- 
nis directes dels pares i I'aportació de documents personals (apunts, 
estampes, fotografies, .. .) ,  així com I'analisi de diferents llibres de text 
dels anys 50. La segona part es basava en I'analisi, amb comentaris 
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testimonialsd'un bon nombre defotografies i d'altres docum~!nts, relacio- 
nats amb diferents pobles. 
La intencionalitat de la seva autora era transmetre tot iin seguit de 
vivencies des de múltiples perspectives, pero unides dins d'un vessant 
(<nostalgic)) dels temps passats. Les conclusions a les qua S va arribar 
van ser diverses. La característica comuna va girar entorn de la consta- 
tació directa d'uns fets i de I'aportació d'elements crítics sobre el que 
analitzava, i on, malgrat els aspectes negatius, va prevaldrs I'afirmació 
del record d'uns temps passats viscuts amablement i, potser, un xic més 
tranquils que els que ens ha tocat viure avui dia. 
Finalment i per acabar I'exposició d'aquesta comu~iicació, cal 
ressaltar i recordar una única conclusió extreta de I'activitat que ens ha 
ocupat: la importancia de la investigació directa dins del projocte d'ense- 
nyament de la historia a I'ensenyament secundari, com a eiria indispen- 
sable per a I'aprenentatge de la propia historia. 
